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ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA UB RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL
REGLAMENT DE PROFESSORS EMÈRITS DE LA UB.
La reforma de l'edat de jubilació dels funcionaris dels cossos docents
universitaris operada en virtut de la Llei 27/1994, de 29 de setembre, ha
prolongat la permanència d'aquests funcionaris a la funció pública fins als 70
anys, encara que amb possibilitat d'optar per una jubilació voluntària als 65.
Aquesta reforma legislativa justifica la modificació del reglament de professors
emèrits de la UB (aprovada per acord d'aquesta Junta de Govern de 23 de març
de 1987), de manera que resulti reflectida la diferenciació entre professors
emèrits jubilats de forma voluntària o forçosa, tant en allò que faci referència a la
durada de la relació contractual amb la Universitat com en relació al
corresponent règim retributiu.
D'altra banda, és necessari adaptar el reglament als nous Estatuts de la
Universitat de Barcelona (aprovats per Decret 1 13/1997, de 3 de maig), i
clarificar la redacció d'alguns preceptes de l'anterior regulació.
En conseqüència, d'acord amb el que disposa l'article 80 j) i k) dels Estatuts de la
Universitat de Barcelona, la Junta de Govern, en sessió de data
ACORDA
Primer.- Aprovar la modificació del reglament de professors emèrits de la
Universitat de Barcelona en els següents termes:
7. Es subtitueix la referència art. 182 dels Estatuts (...)" per "(...) art.
171 deis Estatuts (...) ".
2. (sense modificacions)
3. (sense modificacions)
4. La Universitat de Barcelona formalitzarà un contracte amb eis professors
emèrits d'una durada de tres anys. En ei cas de professors jubilats
voluntàriament ais 65 anys i nomenats posteriorment emèrits, ei
contracte podrà ser renovat com a màxim per aitres tres anys, mitjançant
acord de ia Junta de Govern, a proposta del Corfïïïe'^càdèmic, que haurà
d'escoltar prèviament ei Departament i ia Divisió corresponent.
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Els professors emèrits a qui no es renovi ei contracte esdevindran
automàticament, iievat de causa justificada, emèrits honoraris de ia
Universitat de Barcelona, sense dret a percebre cap retribució.
5. Es substitueix la referència "(■■•) a ia d'un associat de tipus B." per "(...) a
ia d'un associat (tipus B) amb una dedicació de dotze hores setmanais. "
6. (sense modificacions).
7. (sense modificacions).
8. La retribució deis professors que hagin optat per ia jubilació voluntària ais
65 anys i posteriorment hagin estat nomenats emèrits, serà ia que,
sumada a aquella que rep en concepte de jubilació, suposi ei 80% dei sou
brut total que ii correspondria percebre en ei cas d'haver continuat com a
professor ordinari en actiu amb ia mateixa dedicació que tenia en ei
moment de ia jubilació. Quan es tracti de professors jubilats amb caràcter




Acord de la Junta de Govern.
L;i Junta adopta per majoria absoluta, els acords següents;
1. Aprovar la plantilla del personal d'administració i serveis per a 1987,
d'acord amb el document (|ue s'adjunta.
2. A|)rovar cl catàleg de lloes de treball del jrersonal d'administració i serveis,
funcionari i laboral i els corresponents criteris d'aplicació i modilicació.
.1. Delegar en el Rector per tal rpic d'acord amb els criteris d'aplicació i dc
modificació ilcl catàleg dc llocs de treball aprovat per la Junta pugui, previ
informe dc la Comissió del l'AS dc la Junta dc Govern, promoure les
moililleacions ipie siguin estrictament nccc.ssàries. 121 Rector liaurà de
comunicar a la Junta els termes dc la modincació en c.scrit raonat.
4. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 1987.
5. Aprovar la nova estructura dc serveis de la Universitat que s'expressa en
el catàleg de llocs dc treball, considerant els tràmits cpie assenyala l'art.
61 dels Estatuts, amb el compromís d'aprovar en cl termini de tres mesos
un Reglament tipus al qual hauran d'adaptar-se els Reglaments de tots i
cadascun dels serveis.
6. Ratificar els acords jiicsos per la Gcróncia amb cl Comitò del Personal
d'Administració i Serveis funcionari, els quals regulen les condieions
bàsic|ues, econômicpies i laborals, de la prestaeió dels serveis.
7. Aprovar la constitució d'una l'onèneia perquè proeedeixi a l'elaboraeió
dels criteris (¡ue han de servir per confeeciunar la plantilla de la
Universitat per als propers anys i delegar el Rector per que n'eseulli els
membres. Els treballs d'acpicsta Ponència .seran estudiants per la
Comissió del PAS de la Junta de Govern, la qual elaborarà l'informe que
cs portarà a la Junta dc Govern per a la seva aprovació.
IJi.sposidó riiiat.
Queden derogats i sense cap efecte (pialsscvol acord o disposició anteriors dcla Junta dc Govern en tol allò (pic s'oposin als presents acords.
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ik ' Professors Emèrits,
Reglament.
La Junta dc Govern dc la Universitat dc llarcclona, i d'acoid amb les
atribucions (pic li confereix l'article 182 dels Estatuts, cstablci.x, per als
PROFESSORS EMÈRI TS , cl reglament següent.
1. Els professors ordinaris dc la Universitat dc Harcclona podran ser
proposats, una vegada jubilats, com a professors emèrits, l.es propostes
liauran de complir les normes establertes en art. 182 dels Estatuts |Kr tal
(pie puguin es.ser aprovades per Junta de Govern.
2. La iniciativa dc la proposta recaurà en el Comitè Acadèmic de la
Universitat de Uarcelona, el qual decidirà (piins dels professors jubilats, i
dius de les limitacions previstes en el Reial Decret 898/198.5, de M) d abril
(R.O.E. de 19 de juny), reuneixen, mèrits per a ser proposats.
3. En procedir a la jubilació, cl Comitè Acadèmic demanarà el curriculum
en imprès nurmalit7.at, a tots els professors ordinaris de la Universitat de
Barcelona. Sobre la base d'iupicsts eurricula, el Comitè Acadèmic dceidiíà
quitis dels professors jubilats seran proposats com a piofessors emèrits
El Secretari del dit Comitè eoimmicarà la decisió favorable als betieficiaiis
de la proposta cu cl tertnini màxim de vuit dies després d'haver-se pies la
decisió.
4. Els prorcs.sors emèrits mantitulrnn tclació contractual amb la 1 Inivcrsital,
(|uc podri\ .ser renovada cada tt cs anys, l .a dita i cnovació, es fa ni a
proposta del Comitè Aeudèiniè,'iíuc naurà escoltat inèviament cl
Departament i la DivKsió d'adscripció, i l'aprovarà la Junta de Cioverii
Els professors emèrits a qui no cs renovi cl contracte per raons d'edat o
per algun altre motiu Jastiflcat esdevindran aiitomàticanieiit professots
emèrits honoraris de la Universitat de Barcelona.
5. La funció i la dedicació dels professors emèrits .serà delerminada de comú
acord entre cada professor i pel Departament corresponent. l*n eap cas.
per(S, In dedicaciè) dels professors cmèrils no podià excedir la coi icsponcnl
a la d'un associat de tipus B.
I'l . 6. Els professors emèrits tindran els mateixos dret i els mateixos deures rpie
({ualsevol altre professor del Departament amb la mateixa dedicació,
7. Els professors emèrits no podran de.senvohipar cají càrrec acadèmic
'A-: universitari.
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8. La retribució del professors cmórils en actiu scri\ in que, suinnclu n aquella
que rep en concepte de jubilació, iguali cl sou brut total que li
concspondria de jKicebre cu cl cas d'iiavcr continuat com a professor
ordinari amb la mateixa dedicació ipic tenia en cl moment de la jubilació,
sempre que la seva antiguitat no excedeixi de deu triennis.
Nomenaments.
Antoni M. BADIA I MARGARIT,
Joan BASTARDAS I PARBRA.
Claudi ESTlíVA I FABREGAT.
José Antonio SALVA I MIQUEL.




S'aproven els següents nous Presidents i Vocals .Sccielaiis d algmia de Us
places de la 5a. convocatòria:
CÀlcdrcs dc rnciiltnt.
Dret Internacional Privat.
President Suplent: Dr. Antonio Pérez Voituriez.
Voeal-Secretari Suplent: Dr. Mariano Aguilar Bcnitcz de Lugo.
Escultura.
President Suplent: Dra.Ma. Teresa Gil Almcijciras.
Vocal-Sccrelari Suplent: Dr. Antonio Pedióla Font.
Física dc la Tierra, Astronomia i Astrofisica.
Vocnl-Sccretari Suplent: Dr. Miguel Ballester Ci uelles.
Titular Inicultat.
Estudis Hebreus i Arameus.
President Suplent: Dr. Federico Corriente Córdoba.
Música.
Voeal-Secrctari Suplent: Dra.Mireia Freixa Serra.
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